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Заключение по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»»

По результатам анализа внесенного в Правительство Российской Федерации Министерством юстиции Российской Федерации (вх. №2-180471 от 22 октября 2020 года) по проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»» (далее – Проект) считаем необходимым обратить внимание на следующее.
1. Законопроектом предлагается наделить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, полномочиями по методическому обеспечению деятельности по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения в отношении юридических клиник (п. «а» ч. 1 ст. 1 Законопроекта). Однако это не учитывает особенности функционирования юридических клиник, для которых собственно оказание юридической помощи и правового просвещения населения является второстепенным, для которых это – не цель, а средство обеспечения качества образовательных услуг по направлениям подготовки в области юриспруденции. Наконец, это изменение фактически противоречит положениям части 3 статьи 23 Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Закон о помощи), согласно которой «порядок создания образовательными организациями высшего образования юридических клиник и порядок их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования».
2. Действующая редакция части 2 статьи 23 Закона о помощи предусматривает, что «юридическая клиника создается в качестве юридического лица, если такое право предоставлено образовательной организации высшего образования ее учредителем, или структурного подразделения образовательной организации высшего образования». Законопроектом предлагается исключить первый вариант организации деятельности и установить, что юридическая клиника создается только «в качестве структурного подразделения образовательной организации высшего образования, научной организации» (п. «а» ч. 3 ст. 1 Законопроекта).
Однако прочие предлагаемые Законопроектом изменения сформулированы, напротив, таким образом, будто все юридические клиники функционируют в качестве самостоятельных организаций, а не структурного подразделения юридического лица. В частности, формулировка новой статьи 161 (ч. 2 ст. 1 Законопроекта) предусматривает, что не организации, в структуре которых созданы юридические клиники, а непосредственно сами юридические клиники «представляют информацию об оказании гражданам бесплатной юридической помощи и о правовом просвещении населения в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, для проведения мониторинга деятельности по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения». Тем самым Законопроект необоснованно ограничивает полномочия органов управления соответствующих организаций по контролю за собственными структурными подразделениями.
Аналогичным образом, с учетом вносимых Законопроектом изменений в положение части 2 статьи 23 Закона о помощи, неверным является использование формулировок, согласно которым бесплатная юридическая помощь «оказывается юридическими клиниками», что существует особая «деятельность юридических клиник» (см. новую редакцию ч. 5 ст. 23 в п. «в» ч. 3 ст. 1 Законопроекта) и т.п. Учитывая, что предполагается отказ от возможности функционирования юридических клиник в качестве самостоятельных организаций, следует прямо указывать, что соответствующие виды деятельности осуществляются образовательными организациями высшего образования и научными организациями, в структуре которых созданы юридические клиники, поскольку административную и гражданско-правовую ответственность за качество этих видов деятельности и бремя по обеспечению необходимыми ресурсами несут именно организации, а не «юридические клиники».
Соответственно, у являющихся структурными подразделениями организаций юридических клиник не может быть «места нахождения и адреса» (см. п. 1 ч. 1 новой статьи 231 – ч. 4 ст. 1 Законопроекта) – достаточно указать «адрес помещения, в котором будет осуществляться прием граждан» (п. 3 ч. 1 ст. 231).
3. Поскольку юридические клиники создаются для обеспечения различных целей, то слова «для оказания бесплатной юридической помощи» в конце новой редакции части 1 статьи 23 (п. «а» ч. 3 ст. 1 Законопроекта) следует исключить.
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